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tika célja a tagállamok közti gazdaság és
társadalmi különbségek csökkentése, az
elmaradott régiók felzárkóztatása; esz-
közeit (Európai Regionális Fejlesztési
Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós
Alap stb.), az átmeneti intézkedéseket, a
politika mûködési rendjét és értékelését,
gyakorlati megvalósítását (példán ke-
resztül) is megismerjük.
A XIII. fejezet az Európai Unió kö-
zös kül- és biztonságpolitikájának kiala-
kulását, céljait, mûködését, képviseletét,
s annak részét képezô Közös Biztonság-
és Védelmi Politika szervezetének célki-
tûzéseit tárgyalja. Végül a személyek ha-
táron át történô szabad mozgását bizto-
sító szabályokat tartalmazza a kézikönyv
utolsó (XIV.) fejezete. Szó van itt a
Schengeni Megállapodásról, az EK
Szerzôdés IV. címében foglalt menekült-
ügyi, bevándorlási stb. politikáról, az
Európai Bíróság hatáskörérôl. Az igaz-
ságügyi szervek közti együttmûködésrôl
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Új helyzet alakult ki napjainkban a
gazdálkodó szervezetek, a vállalkozások
számára a gazdaságban, a technikában
bekövetkezett nagyméretû változások
miatt. Különösen érezhetô ez Magyaror-
szágon, mert itt a közelmúltban nemcsak
gazdasági, hanem jelentôs politikai vál-
tozások is történtek. Hazánk fejlôdése, a
piacgazdaság követelményei, a vállalko-
zások egyre növekvô nemzetgazdasági
szerepe egyaránt megkövetelik, hogy a
vállalkozók, a felsôoktatásban résztve-
vôk rendelkezzenek korszerû vállal-
kozási ismeretekkel, amelyek a vállal-
kozás létrehozásától kezdve a stratégiai
terv szerinti mûködtetésig és a saját, va-
lamint a nemzetgazdasági célok eléré-
séig tartalmazzák a szükséges tudniva-
lókat. A vállalkozások dinamikus fejlô-
désének döntô szerepe van az ország
gazdaságának kedvezô alakulásában. A
vállalkozási ismertek elsajátítása biz-
tosítja a vállalkozások helyes irányítását,
a megfelelô döntéseket. Az LSI Infor-
matikai Oktatóközpont kiadásában meg-
jelent felsôoktatási tankönyv a gyakor-
lati igények szem elôtt tartásával, a kör-
nyezeti kapcsolatrendszerek elemzésével
mutatja be a vállalkozások gazdaság-
tanát. A tankönyv szerzôjén (dr. Anwar
Mustafa) kívül Kovács Edina, dr. Pálin-
kás Jenô és dr. Vámosi Zoltán mûködtek
közre a kötet összeállításában.
A tizenegy fejezetbôl álló tankönyv-
ben elôször a társadalom és a tulajdon-
viszonyok kapcsolata, a privatizáció és a
modernizáció kérdései kerülnek megvi-
lágításra. A modernizáció a vállalkozás
dinamikus eleme, fô ágai: a társadalmi, a
gazdasági és a mûszaki modernizáció. A
rendszerelmélet keretében a rendszert
körülvevô környezeti kapcsolatokkal, a
vállalat belsô struktúrájával ismerke-
dünk meg. A vállalat szervezetként bo-
nyolult, célszerû és nyílt rendszernek te-
kinthetô, amelynek alapvetô eleme maga
az ember. A vállalat nem csak vagyontár-
gyakból áll, hanem szervezett és mûködô
rendszer is. A vállalati gazdaságtan
elméleti hátterét alkotó vállalatelméletek
a közgazdaságtan, a jog, a szociológia. A
pszichológia és más tudományoknak a
vállalatokra vonatkozó megállapításai
tartalmazzák; megismerjük a holisztikus,
a magatartási és az innovatív vállalat-
elméletek jellemzôit. 
Az állam többféle módon gyakorol
hatást a gazdaság életére, a gazdasági
szereplôk mûködésére. A politika és a
gazdaság kölcsönhatásaival foglalkozó
gazdaságpolitika az állam gazdasággal
összefüggô céljainak és eszközeinek az
összessége. Bemutatásra kerülnek az ál-
lam gazdasági funkciói, a gazdaságirá-
nyítás alaptípusai (közvetlen és közvetett
irányítási rendszer) és a gazdaságpolitika
eszközrendszere, ide a tervezés, a gazda-
sági szabályozás és az adórendszer tarto-
zik. Megismerjük a magyar adórendszer
fôbb jellemzôit, a szükséges fogalmakat
és az adónemeket is. A vállalkozások pia-
ci környezete tárgykörében a piac mûkö-
dését befolyásoló tényezôkrôl, a piacra
lépés módjáról, a piaci versenyhelyze-
tekrôl, az állam szerepérôl, valamint a
piacgazdaság sokirányú – tiltó, korlátozó,
ellenôrzô – tevékenységérôl van szó. 
A vállalkozások sokféle szerepet töl-
tenek be az egyén és a társadalom éle-
tében. Tevékenységük érinti a termékek
elôállítását. A szolgáltatásokat, a munka-
helyteremtést, az adózást, a mikrostruk-
túra színvonalának az emelését s nem
utolsósorban a vállalkozó és munkatársai
jövedelmét. A vállalkozások létrehozása
tervezésének a folyamatához tartozó tud-
nivalókról (szükségletek, feltárása, a te-
vékenység meghatározása, környezetfel-
tárás, mûködési feltételek, szervezeti for-
mák stb.) szintén képet kapunk. Az ered-
ményes modern gazdálkodás megte-
remtéséhez vállalati stratégia kialakítása
szükséges; ez hosszú távú tervkoncep-
ció, olyan rendszer, amely meghatározza
a vállalat céljait, a módokat és eszközö-
ket, amelyekkel a vállalat azokat el akar-
ja érni. Szó van itt a stratégia kidolgo-
zásáról, a hatékony struktúra kialakí-
tásáról és a válságkezelô stratégiáról, a
csôd- és a felszámolási eljárásról.
A vállalati marketingstratégia kiala-
kításánál meg kell határozni a cég ter-
mékeinek piaci pozícióit, meg kell jelöl-
ni a célpiacokat, ki kell alakítani a ter-
mékkínálatot s azt is, hogy milyen árpo-
litikát valósítson meg a vállalat. Figye-
lembe kell venni a vevô megelégedett-
ségét is, és a célok elérését biztosító két-
irányú információáramlásra alkalmas
kommunikációs rendszert kell mûködtet-
ni. Olvashatunk a marketing régebbi és
mai értelmezésérôl, a fogyasztói és a szer-
vezeti piac marketing jellemzôirôl, a kí-
nálati és a keresleti piac, valamint a vevô-
igény módjának változásairól. A stratégiai
célok elérését szolgáló marketing infor-
mációs rendszer külsô és belsô informá-
ciókból, a kétirányú információáramlás-
ból, az ügyfélkapcsolatból áll. A marke-
tingprogram a célokon kívül az eszközö-
ket, a végrehajtás ütemtervét, az ellenôr-
zési pontokat, a felelôsöket és a költség-
tervet, a kitûzött eredményt is tartalmaz-
za. Végül a marketingeszközök különbö-
zô piaci helyzetekben alkalmazott kom-
binációjával: a marketingmix elemeivel
ismerkedünk meg ebben a tárgykörben.
A humán erôforrás szerepének
felértékelôdésével foglalkozó (VII.)
fejezetben a környezeti változások hatá-
sairól, az Európai Unió vállalkozásfe-
jlesztési politikájáról, az emberi erôfor-
rások kiválasztásáról, a személyzetfej-
lesztésrôl és a szervezeti kultúráról van
szó. A globalizáció nagyobb lehetôséget
ad a gazdaságok, a kultúrák és a civilizá-
ciók érintkezéséhez. Az EU-ban számos
terv és stratégia mozdítja elô a vál-
lalkozásfejlesztést, így például a 2004-
ben kidolgozott Vállalkozási Akcióterv
célkitûzései: erôsíteni a vállalkozási
gondolkodásmódot, bátorítani a vál-
lalkozások alapítását és ösztönözni
versenyképességüket, javítani a finan-
szírozási lehetôségeket és biztosítani a
vállalkozóbarát környezetet. A tárgyi és
a forgóeszköz-gazdálkodás tudnivalóit, a
vállalkozási eszközök finanszírozási
lehetôségeit, az éves beszámoló elemeit,
a pénz- és hitelgazdálkodás feladatát,
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célját ismerjük meg a gazdálkodási
eszközök tárgyalása során. Ezeken belül
az amortizáció fogalma, módszere, a
készletgazdálkodási mechanizmusok, a
készletezés hatékonysága, a mérleg és
eredmény-kimutatás, a hitelek csoporto-
sítása és a hitelezés folyamata stb. kerül-
nek megvilágításra.
A költséggazdálkodás, a vállalati ár-
politika és ártervezés kérdései, feladatai
szintén megtalálhatók a könyvben (IX-X.
fejezet). A költségek különféle szempon-
tok (költségnemek, tevékenység körök,
elszámolás díja, befolyásolhatóság) sze-
rint csoportosíthatók. A vállalati nyereség-
re gyakorolt hatásuk vizsgálatánál tudni
kell, hogy a költségek a termelés mennyi-
ségében és a kapacitások kihasználásában
bekövetkezett változásokra nem azonos
módon reagálnak („direct costing” elv). A
fedezetszámítás gyakorlati felhasználásá-
nak, a költségelemzés rendjének kialakí-
tása után a gazdasági kalkuláció módsze-
reit, majd az eredmény- és pénzügyi
elemzéshez szükséges mutatókat ismer-
jük meg. A vállalati árpolitika az árak ki-
alakításának, azok változtatásának a dön-
téseit foglalja magában. Meghatározó
tényezôi a környezeti és belsô vállalati
feltételek, a mindenkori szabályozórend-
szer, a termék jellege stb. Megismerjük itt
a vállalati ártervezés célját és feladatait,
az árváltozások, a termékek árának ter-
vezési módszereit s az árszínvonalat
befolyásoló tényezôket.
A vállalati beruházások még nem te-
kinthetôk vállalkozásnak, mert azok nem
célok, hanem eszközök a gazdálkodás
eredményességének a növelése érdeké-
ben. A beruházás bonyolult mûszaki-
gazdasági folyamat, megismerjük fajtáit,
csoportosításukat, pénzügyi forrásait,
valamint gazdaságosságuk vizsgálatának
számítási módszereit. Célszerû, hogy át-
vegyük és alkalmazzuk azokat a vizsgá-
lati módszereket és gazdaságossági szá-
mításokat, amelyeket a fejlett tôkés or-
szágokban a gyakorlatban már több mint
fél évszázada alkalmaznak. Ezek közül a
két legismertebb a megvalósíthatósági
tanulmány (feasibility study) és a költ-
ség-haszonelemzés (cost-benefit analy-
sis), közülük az elôbbinek részletes le-
írását találjuk a könyvben. A beruházá-
sok üzembe helyezése alkalmassági
vizsgálat, hogy az elkészült beruházás
megfelel-e a tervnek, a beruházási folya-
mat elemzése pedig a jóváhagyott (eset-
leg módosított) kapacitás, költségelô-
irányzat, megvalósítási idôtartam és a
tényleges adatok összehasonlítását jelen-
ti. A befektetési döntés a vállalat pénz-
eszközeinek meghatározott célra történô
lekötése a várható hozam elérése érde-
kében. A beruházások mellett a pénzügyi
befektetések tartoznak ide; ezek során a
befektetô pénz-, vagy tárgyi eszköz át-
engedésével szerez magának követelést
vagy részesedést. Megismerjük az érték-
papírok (tartalom, lejárat, kibocsátó,
hozam szerinti) csoportosítását, a leg-
gyakoribb értékpapírok jellemzôit. Fon-
tos az idôtényezô szerepe és a lehetôsé-
gek közti helyes választás.
Az üzleti terv céljáról és elkészí-
tésének a módjáról szóló (XI.) fejezet az
elkészítés fázisait, a tervezés menetét,
majd az üzleti terv tartalmát írja le a
gyártási, a marketing, a munkaerô és
pénzügyi terv, valamint a hozzájuk tar-
tozó mellékletek bemutatása mellett.
Végül a vállalkozások gazdasági haté-
konyságát vizsgáló értékelemzés célkitû-
zéseivel, fajtáival, tanácsaival ismerke-
dünk meg a könyv utolsó fejezetében. Az
értékelemzés tárgya lehet bármely ter-
mék, annak gyártási módja, a technoló-
giai berendezések, szervezési feladat stb.
Ezek értékelemzésének leggyakoribb
célkitûzései mellett a különbözô eljárási
típusokról (értéktervezés, értékjavítás,
értékellenôrzés) is tájékozódhatunk. Sok
hasznos tanács segíti a tankönyvben a
feladatok eredményes elvégzését. Legvé-
gül az értékelemzési eljárás tennivalóinak
elkészítése, a tárgy kiválasztása, a mun-
katerv elkészítése és a munkafázisok (in-
formációs, elemzési, alkotó, felülvizsgá-
ló, javaslati és bevezetési fázis) bemu-
tatása zárják a tankönyvet.
Talán ebbôl a vázlatos ismertetésbôl
is kitûnik, hogy Anwar Mustafa vállalko-
zással és azok mûködésével foglalkozó
felsôoktatási tankönyve milyen sokol-
dalúan, körültekintôen fogja át a vállal-
kozások gazdaságtanának szerteágazó
ismereteit. A tananyag elsajátításának
felmérését valamennyi fejezet végén El-
lenôrzô kérdések, néhol feladatok teszik
lehetôvé, a további tanulmányozásra
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